




Photoche臨istryof l-Substituted Isaiins : 
Photochemical Readio:ns of 1-Benzylisatin with 2，3園Di醐 ethyibui-2-ene
立木次郎t 小出直之t 伊藤貴賢↑
Jiro Tatsugi， Naoyuki Koide， and Takayoshi 1to 
Abstraci: Photochemical reactions of l-benzylisatin with 2，3・dimethylbut-2-enein degassed benzene were investigated 
l-Benzylisatin was prepared企omoxidation of 1酬benzylindolewith NBふDMSOunder reduced pressure. Photochemical 
r巴actions of l-benzylisatin with 2，3-dimethylbut-2-ene in benzene gave 1-benzyl-3-hydroxyoxindole and 
1-benzyloxindole as m勾or reduced products and 1・benzyl-3-propylideneoxindole. The formation of 
l-benzyl-3-propylideneoxindole was explained by the photolysis of oxetan derivative formed by Patemo“Buchi reaction 


































ケンとして電子供与基を有する 2，3ー ジメチル 2ブテン
との光化学反応の検討を行った。
時吋立件:
A B C 
なト c会。 紅会。














斗 hv -一一ー一一ー一-J惨PhH 〉く
たことを確認し、定法に従って後処理を行い、 lベンジ
ルインドール(2)を収率9叫で得た。粗製の 2は、カラム
クロマトグラフィーにより精製した。融点 38-390C 5)， MS 


















































加え、 600Cで減圧下 54時間援搾し反応させた。 途中反応
は、 GCおよび GC-MS分析を行い、反応の追跡し、 3への
変換が終了したことを確認した後、定法に従って後処理
を行い収率93弘で 3を得た。粗製の 3は、カラムクロマト
グラフィーにより精製した。 融点 132-1330C，6) MS分
析結果 (相対強度)M+237(19)，180(43)， 146(71)， 
91 (100) 
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基質 3と 2，3ジメチル 2ブテンのベンゼン中での光





















































。主 + CH3COCH3 
6 
4. まとめ
本研究の結果、 lベンジノレイサチンと 2，3ジメチル 2
ブテンとの光化学反応について、次のことを明らかにし
た。
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